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"There's mair in birds than men ha'e faddomed yet.
Tho' maist churn oot the stock sangs o'their kind
There's aiblins genius here and there; and aince
'Mang whitebeams, hollies, siller birks -
                        - The tree o' licht - 
                                                I mind
I used to hear a blackie mony a nicht
Singin' awa t'an unconscionable 'oor
Wi' nocht but the water keepin't company....."
from: By Wauchopeside, by Hugh MacDiarmid
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